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NUM. 70 VIERNES, U m MARZO ¡>E 19B3 ¿b C T 8 . N U M E R O 
M i a flt 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego de los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
ñje un ejemplar en el sitio de costum-
bre^  donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETIN ES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas ai trimes 
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán ía suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas ai año. 
ADVERTENCIA EDITO RIA 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
Adm n i s t r a n i ó n p rov inc ia l 
Jefatura de minas.—Anunc/o. 
A d m i n i s t r a c i ó n munic ipa l 
Edictos de Ayuntamientos. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Just icia 
Edictos de Juzgados. 
Administmeion provincial 
A N U N C I O 
Se hace saber: Que por Decreto 
del Excmo. Sr. Gobernador c iv i l de 
fecha 13 del corriente mes, ha sido 
admitida la renuncia de la mina de 
13 pertenencias de hul la nombrada 
«Manuela», n ú m e r o 9.031, renuncia-
da por su propietario D. Manuel 
Aguado, vecino de Brañue las , y sita 
en término de Tremor de Abajo, 
Ayuntamiento de Folgoso de la Ri-
bera, declarando franco y registra-
ble su terreno, el cual p o d r á ser soli-
citado una vez transcurridos ocho 
días a la pub l i cac ión de este anuncio 
611 el BOLETÍN OFICIAL, desde las 
nueve a las trece, en la oficina co-
rrespondiente. 
León, 16 de Marzo de 1933.—Fidel 
Jadraque. 
Ayuntamiento de 
Lucillo 
Formadas las cuentas municipales 
de este xAyuntamiento correspon-
dientes al año de 1932, rendidas por • 
el Alcalde y Depositario, se hallan 
expuestas al púb l ico en la Secretar ía 
municipal , por t é r m i n o de quince 
días, para que el vecindario intere-
sado pueda formular los reparos y 
reclamaciones que crean justas. 
Luci l lo , 3 de Marzo de 1933.—El 
Alcalde, Angel Rodera. 
Ayuntamiento de 
Riego de la Yega 
Continuando la ausencia en igno-
rado paradero por m á s de diez años 
de Lucas y Melchor del Río Casas, 
hermanos del mozo Pascual del Rio ' 
Casas, correspondiente al reemplazo 
de 1929, y a los efectos que previene 
el a r t ícu lo 276 y 293 del Reglamento 
para la ap l icac ión de la vigente ley 
de reclutamiento, se púb l i ca el pre-
sente edicto para que cuantos ten-
gan conocimiento de la existencia y 
actual paradero de los referidos mo-
zos, lo pongan en conocimiento de 
esta Alcaldía con el mayor n ú m e r o 
de datos posibles. 
Riego de la Vega, 10 de Marzo de 
1933.—El Presidente, Ramiro Mar-
tínez. 
Ayuntamiento de 
Vegacervera 
Modificadas las objeciones del pre-
supuesto municipal ordinario de este 
Ayuntamiento confeccionado para el 
corriente año de 1933 acordadas pol-
la Delegación de Hacienda, queda ex-
puesto al públ ico por quince días 
para ser examinado por cualquier 
habitante del t é rmino y presentar si 
lo considera procedente r ec l amac ión 
ante el l imo . Sr. Delegado de Hacien-
da de esta provincia a los efectos del 
ar t ículo 300 y 301 del vigente Estatu-
to municipal , advirtiendo que pasado 
el plazo no serán admitidas. 
Lo que por medio del presente se 
hace públ ico para general conoci-
miento de los habitantes interesados-
Vegacervera, 17 de Marzo de 1933, 
— E l Alcalde Teniente, Domingo A l -
varez. 
Ayuntamiento de 
Astorga 
E l . Ayuntamiento de esta ciudad, 
en sesión celebrada el día 18 del 
corriente mes, acordó celebrar un 
concurso para arrendar una casa 
destinada a la ins ta lac ión del Centro 
de Higiene Rural, creado en esta 
ciudad, abr iéndose los pliegos en la 
Sala Capitular de este'Ayuntamiento 
al día siguiente háb i l de expirar los 
veinte de la pub l i cac ión de presente 
extracto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y el tablón de edictos de 
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esta casa Consistorial, a las doce 
horas, bajo la Presidencia del señor 
Alcalde o Teniente en quien delegue, 
fijándose en tres m i l pesetas el t ipo 
m á x i m o del alquiler, debiéndose de 
presentarse los pliegos con sujeción 
al modelo que se inserta al final, 
exigiéndose para tomar parte en el 
mismo un depósito provisional de 
ciento cincuenta pesetas y una fianza 
definitiva de trescientas pesetas, que 
será constituida en la Deposi tar ía 
municipal , comenzando a regir el 
contrato a partir de la entrega de la 
casa al arrendatario, es tableciéndose 
un plazo de du rac ión de cinco años , 
prorrogables a instancia de ambas 
partes, pudiendo bastantear los po-
deres de los licitadores que sean 
representados por otra persona, cual-
quier Letrado de los matriculados 
en esta ciudad, ha l l ándose el pliego 
de condiciones a disposición dé los 
interesados para ser examinados por 
los mismos en la Secretar ía de esta 
Corporac ión , desde el d ía de la fecha 
hasta el de la apertura de pliegos. 
Astorga, 20 de Marzo'de 1933—El 
Alcalde accidental, Nicomeles Gor-
d i l lo . 
Modelo de proposición 
Don vecino de con cédula 
personal de la tarifa clase. . . . 
n ú m e r o . . . expedida con fecha . . . . 
de 193..., enterado de las condiciones 
exigidas para el concurso de arren-
damiento de una casa con destino 
a la ins ta lación del Centro de H i -
giene rural , aprobadas por el Ayun-
tamiento de Astorga en sesión cele-
brada el día 18 de Marzo del co-
rriente año , las acepta ín tegramente , 
y ofrece para la ins ta lac ión del refe-
r ido centro la casa n ú m e r o de 
la calle de por el alquiler anual 
de, pesetas.... (en letra); acompa-
ñ a n d o resguardo de haber consti-
tuido el depósito provisional y la 
cédula personal. 
(fecha y hrma) 
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Ayuntamiento de 
Villamoratiel 
Para que la Junta pericial de este 
t é r m i n o municipal pueda proceder a 
la confección del apéndice ál amilla-
ramiento que ha de servir de base 
para la formación del repartimiento 
de la con t r ibuc ión rúsi ica para el 
p r ó x i m o año de 1934, los contribu-
yentes que hayan sufrido al teración 
en sus riquezas p resen ta rán las rela-
ciones de altas y bajas en el plazo de 
quince días, en la Secretaría del 
Ayuntamiento, debiendo justificar 
haberpagado los derechos a la Hacien-
da, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, como tampoco los que se pre-
senten fuera del citado plazo, por la 
premura de plazo para su formación 
del referido documento. 
Vil lamoratiel , a 14 de Marzo de 
1933,—El Presidente, Elias Reyero. 
Ayuntamiento de 
Campa zas 
Formado por las respectivas Comi-
siones el reparto general de ut i l ida-
des de este Ayuntamiento que ha de 
regir en el año actual, se halla ex-
puesto al públ ico en la Secretar ía 
municipal durante el plazo de quin-
ce días, para que puedan examinarle 
los contribuyentes en él comprendi-
dos y formular las reclamaciones 
que crean oportunas, las cuales se 
h a r á n por escrito y debidamente 
reintegradas, fundándose en hechos 
concretos, precisos y determinados 
y c o n t e n d r á n las pruebas necesarias 
para la just if icación debida. 
Campazas, 4 de Marzo de 1933.— 
El Alcalde, Pedro Domínguez . 
Ayuntamiento de 
Argoma 
Don José F e r n á n d e z Alvarez, Agente 
ejecutivo de este Ayuntamiento. 
Hace saber: Que en cada uno de 
los expedientes de apremio que se si-
guen por esta agencia ejecutiva, con-
tra deudores de domici l io ignorado, 
por sus débi tos del año 1932 y ante-
riores, por el concepto de utilidades 
en su parte real como hacendados fo-
rasteros y, toda vez que no aparecen 
n i se les conoce en la vecinnad con 
que figuran en los repartimientos y 
listas cobratorias. cuyos nombres y 
vecindad con que figuran se d i rán , 
por ser contribuyentes por dicho 
concepto en este Ayuntamiento, se 
ha dictado con fecha de hoy, la si-
guiente: . 
«Providencia .—Comprobado en ca-
da uno de los expedientes la imposi-
bi l idad de poder practicar diligen-
cias de notif icación n i ac tuac ión al-
guna en las personas deudoras a que 
se refiere, por resultar la inesistencia 
de las mismas en el domici l io o ve-
cindad con que figuran en los docu-
mentos oficiales a que se refiere el 
débi to que se persigue y, cuya resi-
dencia se ignora, de conformidad 
con lo dispuesto en el ar t ículo 154 
del vigente Estatuto de recaudación, 
requiéraseles por medio de edictos en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
en la tabl i l la de anuncios de este 
Ayuntamiento, para que comparez-
can en los respectivos expedientes 
ejecutivos en el t é rmino de'ocho días, 
a partir de la fecha de su publicación 
o señalen domici l io o representante 
para tal fin. 
Advi r t iéndoles que transcurrido 
que sea dicho plazo, sin haberlo veri-
ficado, se proseguirá el procedimien-
to en rebeldía sin intentar nuevas no-
tificaciones.» 
Lo que se hace púb l i co a los efec-
tos acordados en dicha providencia, 
a fin de que sirva de requerimiento a 
los deudores que a con t inuac ión se 
expresan. La oficina recaudatoria y 
ejecutiva, casa Ayuntamiemo. 
Cabanas Raras 
Aqui l ina Marqués. 
Antonio Pintor, herederos. 
Enrique Marqués , herederos. 
Francisco Pintor, herederos. 
Fél ix García. 
Gumersindo del Puerto. 
Gregorio Sánchez , herederos. 
Lucas Seco, herederos. 
Leandro del Puerto. 
Manuel López Carreño. 
Ramiro Rodríguez. 
Rosalía Uría García . 
Santiago Seco. 
Santiago López Marqués . 
Vil la franca del Bierzo 
Ventura Valcarce. 
T r in idad Pérez. 
Vega de Espinareda 
Quir ino Pérez. 
Salustiana Pérez. . , 
Cueto, Ayuntamiento de Sancedo 
Angel San Miguel. 
Aqui l ino Fe rnández . 
Balbino San Miguel. 
Gregorio García. 
Francisco Juárez . 
Inés Corral. 
Isidro Fe rnández . 
Juan Antonio González. 
Manuel Pérez Mallo. 
Manuel Barrio, herederos. 
Manuel Bálgoma. 
Pedro San Miguel. 
Pedro González. 
Pelegr ín Rodríguez. 
Santiago Pérez, herederos. 
T o m á s Ovalle. 
Ponferrada 
Domingo Alonso. 
Adriano Quiñones . 
Cácatelos 
Joaqu ín Ulloa. 
José Castro Potes. 
José Juá rez Guerrero. 
Antonio Vega. 
Cayo Prada. 
José Cortés y Andrés . 
Luciano Enriquez. 
Manuel Bálgoma, herederos. 
Andrés Valcarce. 
Quilos, Ayuntamiento de Cacabelos 
Antonio Guerra, herederos. 
Agustín Otero. 
Benito Granja. 
Carlos Rodríguez. 
Clemente Cañedo. 
Domingo Lago. 
Domingo Blanco. 
Domingo Rodríguez. 
Domingo González. 
Eduardo González. * 
Florentina Lago. 
Juan González. 
José Barrio. 
José Lago, herederos. 
Manuel Lago. 
Pascual Canóniga , (menor). 
Pascual Canóniga . 
Santos González. 
Tomás González. 
Tomás Lago Ovalle. 
Tomás González Diez. 
Camponaraya 
Lucrecia Enriquez Cubero. 
José Quiñones , 
Magaz de Abajo 
Ayuntamiento de Camponaraya 
Agustín Balboa, 
Francisco Enriquez. 
José Benito Enriquez. 
Ramón Enriquez. 
Pascual Pintor. 
Nicolás Pintor. 
La Válgoma, Ayuntamiento de Cam-
ponaraya 
Bernardo Bodelón. 
Joaquín Carballo. 
Lucas Campillo. 
Almázcara, Ayuntamiento de Castro-
podame 
Manuel San Miguel. 
Y para su inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, firmo el pre-
sente con el visto bueno del Sr. A l -
CaMe, en Arganza, a 18 de Marzo de 
1933.—El Agente, José F e r n á n d e z . — 
B.0: E l Alcalde, Victorino Uria. 
Ayuntamiento de 
Cacabelos 
José F e r n á n d e z Alvarez, Agente eje-
cutivo de este-Ayuntamiento hace 
saber: 
Que en los expedientes de apremio, 
individuales, que se halla instruyen-
do en este contra deudores de domi-
cil io ignorado, que a con t inuac ión se 
relacionan, por el concepto contr i-
butivo del impuesto de utilidades, 
parte real, por ser hacendados foras-
teros, y toda vez, que no aparecen n i 
se les conoce en lá vecindad con que 
figurán en los Repartimientos y lis-
tas cobratorias, se acord.ó por provi -
dencia de hoy, el requerirles, por me-
dio del presente edicto, c n el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y en la tabl i -
lla de anuncios de este Ayuntamiento, 
de conformidad en lo dispuesto en el 
ar t ículo 154 del vigente Estatuto de 
Recaudac ión , para que en el t é rmino 
de ocho días, comparezcan en dichos 
expedientes, en la Oficina de Recau-
dación , o señalen domici l io , o repre-
setante, con la advertencia que si de-
j an transcurrir el plazo seña lado , 
después de la pub l icac ión del pre-
sente edicto, se proseguirá el proce-
dimiento en rebeldía sin intentar 
nuevas notificaciones. 
Relación de deudores, vecindad con que 
que figuran y Ayuntamiento a que 
pertenezcan. 
Sorribas, a Villadecanes 
Juan Núñez, herederos. 
J o a q u í n Yebra. 
Antonio Yebra Faba. 
Camilo Yebra Yebra. 
Isidro Lobato. 
Manuel Yebra Guerrero. 
Valtuil le de Abajo,^ a1*Villadecanes 
Antonio Díaz, por esposa. 
Bernabé Mart ínez. 
Benito López. 
Isidoro López. 
José García. 
José de la Faba, herederos. 
José González González. 
José de la Faba Montes. 
Eugenio Guerrero Ovalle. 
Luis Mart ínez. 
Manuel Barra. 
Matías García, por esposa. 
Santiago Fuente, por esposa. 
T o m á s Santalla. 
Carlos Yebra. 
Valtuil le de Arr iba, a Villafranca 
Severiano Ochoa. 
Villabuena, a Villafranca 
Luis F e r n á n d e z Morán. 
Manuel Quindós , herederos. 
Herederos de José Arroyo. 
Fidel Granja. 
Luis F e r n á n d e z Lobato,herederos. 
Pablo González. 
Ricardo Cela Granja. 
San Clemente, a Villafranca 
Andrés González Granja. 
Domingo Alba Ríos. 
Rafael Pérez Ríos. 
José González. 
Villafranca 
Carlos F e r n á n d e z Cueto. 
Herederos de Francisco Quintano. 
Eduardo Saavedra. 
Herederos de Manuel Quintano. 
Camponaraya 
Manuel López Casado. 
Cand ín 
Paulino Abella F e r n á n d e z . 
Trabadelo 
Herederos de José Silva. 
Cacabelos, a 15 de Marzo de 1933. 
- E l Alcalde, Ricardo Rosado. 
AdiBinistracidn de justitia 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Félix Castro González, Juez 
municipal de León en funciones 
de primera instancia por no ha-
berse posesionado a ú n el electo. 
Por el presente hago saber: Qe en 
este Juzgado se tramita expediente 
sobre in formación de dominio, a 
instancia del Procurador D. Serafín 
Largo en representac ión de D. A m -
brosio Alvarez Palacios empleado 
de la C o m p añ ía de los Ferrocarriles 
del Norte y vecino de León, de la si-
guiente finca: 
Una casa en el casco de esta ciudad 
calle del Hospicio n ú m e r o 11 moder-
no que toda ella ocupa una superfi-
cie de 199 metros cuadrados y 66 
cent ímet ros con inc lus ión del corral, 
la que se compone de planta baja y 
piso principal; l inda al frente con 
dicha calle del Hospicio, derecha 
casa de Celestino Diez antes de d o ñ a 
María Santander, espalda huerta de 
Miguel Soto antes herederos de Ca-
yetano Santos irquierda otra de Ig-
nacio Galagarra, antes de D. Fran-
cisco Ruiz España ; valorada en 
diez m i l pesetas. 
Y en cuyo expediente se dictó con 
fecha 22 de Diciembre de 1932 una 
providencia por la que se manda 
citar como se hace por el presente 
edicto, a todas las personas que pu-
dieran tener cualquier derecho real 
sopre la casa anteriormente descrita 
y asimismo a D.a Andrea y D.a Feli-
pa Alvarez Palacio, como personas 
de quienes procede en parte, la casa 
de que se trata y cuyos respectivos | 
(lomicilios se desconocen, convocán-
dose igualmente a las personas igno- ' 
radas a quienes pueda perjudicar la 
inscr ipción solicitada, para que com-
parezcan ante este Juzgado de 1.a 
instancia situado en la calle de Cer-
vantes n ú m e r o 10, a fin de que hagan ' 
uso de su derecho si les conviene, | 
dentro del t é rmino de ciento ochenta . 
días contados desde la primera inser- i 
c ión de este edicto en el BOLETÍN OFI- | 
CIAL de esta Provincia, la cual tuvo i 
lugar en el n ú m e r o correspondiente 
al día 28 de Diciembre de 1 
do esta la segunda inserció 
hace en dicho per iódico o§i 
Dado en León, a diez 
Marzo de m i l novecientos 
tres.—Félix Castro.—El 
jud ic ia l , Valéntín^Fernán^lez 
la rebeldía del demandado se noti-
ficará en la forma prevenida por la 
Ley, lo pronuncio mando y firmo.— 
R a m ó n Lázaro .—Rubricado.» 
F u é publicada en el mismo día de 
su fecha. 
Y para que sirva de not i f icación 
al demandado Don Luis D o m í n ^ ' ^ í 
expido el presente que se i i 
en el BOLETÍN OFICIAL de e^ 
vincia, en León a diez y oc 
Marzo de m i l novecientos trei 
t res .-Ramón Lázaro,—Ante m i , can-
dido S a n t a m a r í a . | / /Q/F^vlSO 
Don R a m ó n f ^ á z | r o de 
m u n i c i p a l suplente 
de León. 
Hago saber: Que en el ju ic io ver-
bal c iv i l seguido en este, m i juzgado 
'^gj el n ú m e r o 81 del corriente año 
gitancia del Procurador López, en 
re y representac ión de la Socie-
Limitada Valdés y Compañía , 
'ira D. Dulse Díaz, vecino de Ma-
dr id sobre rec lamac ión de pesetas. 
edma, Juez 
e la ciudad 
Juzgado mtu/icppdl de Leór 
Don R a m ó n Lázaro de Indina, 
Abogado, Juez municipaf suplen-
te de la ciudad de León. 
Hago saber: Que en el ju ic io ver-
bal c iv i l n ú m e r o 113 del presente 
año , se ha dictado sentencia en re-
beld ía cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva dicen como sigue: 
«Sentencia .—En la ciudad de León 
a diez y siete de Marzo de m i l nove-
cientos treinta y tres. Visto por el 
Sr. Juez municipal suplente de la 
misma el presente ju ic io verbal c iv i l 
seguido entre partes: de la una, como 
demandante» Don Francisco Gonzá-
lez Valdés, representado por el Pro-
curador Sr. López y de la otra, como 
demandado, Don Luis Domínguez 
mayor de edad y vecino de Astorga 
sobre r ec l amac ión de pesetas. 
Fallo: Que debo de condenar y 
condeno al demandado D. Luis Do-
mínguez a que tan pronto como sea 
firme esta sentencia abone al de-
mandante o quien legalmente le 
represente la cantidad de ciento 
veinticuatro pesetas ochenta y cinco 
cént imos , que le adeuda por el con-
cepto expresado en la demanda, con 
impos ic ión de las costas del presente 
ju ic io al mismo. 
Asi por esta m i sentencia que por 
recayo la siguiente: 
«Sentencia.—En la la ciudad de 
León, a trece de Marzo de m i l nove-
cientos treinta y tres. Visto por ef se-
ñor Juez municipal de la misma el 
presente ju ic io verbal c iv i l seguido, 
entre partes: de la una, como deman-
te, D, Nicanor López, Procurador, en 
nombre de la Sociedad Limitada 
Valdés y Compañ ía , contra D. Dulse 
Díaz, vecino de Madrid, como de-
mandado sobre pago de pesetas. 
Fallo.—Que debo de condenar y 
condeno al demandado D. Dulse 
Díaz a que tan pronto como sea fir-
me esta sentencia, pague al deman-
dante o a quien legalmente le repre-
senta, la cantidad de novecientas se-
tenta y ocho pesetas tí-k 
, timos que le adeuda jp 
expresado en la dema 
sición de las costas o 
ció al mismo.—Así f. 
I tencia, definitivamente juzgando, lo 
pronundio, mando y firmo.—Ramón 
Lázaro.—Rubricado.» 
La anterior sentencia fué publicada 
en el mismo día. 
Y para que la sentencia inserta sea 
notificada en forma al demandado 
por medio de su inserción en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia expido 
el presente en León, a trece de Mar-
zo de m i l novecientos treinta y tres. 
— R a m ón Lázaro^—Cándido Santa-
m a r í a . / i f f i j tQ- P-—152 
Don R a m ó n Lázaro de Medina, Abo-
gado, Juez municipal suplente de 
la misma de la ciudad de León. 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal c iv i l n ú m e r o 124 del presente 
año se ha dictado sentencia en rebel-
día, cuyo encabezamiento y parte 
í ; | ^ i t iva , dicen como sigue: 
encía .—En la ciudad de León 
f siete de Marzo de m i l nove-
^ i r e í n t a y tres. Visto por el se-
xx¿z municipal suplente de la 
misma el presente ju ic io verbal civil 
seguido entre partes: de la una, como 
demandante, D. Francisco González 
Valdés, representado por el Procura-
dor López, y de la otra, como deman-
dado, D. Leandro Huerga, mayor de 
edad y vecino de Villabrazaro, sobre 
pago de pesetas. 
Fallo: Que debo de condenar y 
condeno al demandado D. Leandro 
Huerga, a que tan pronto como sea 
firme esta sentencia, abone aldeman-
dai)te o quien legalmente le presente 
la cantidad de doscientas dos pesetas 
cinco cént imos, que le adeuda por el 
concepto expresado en la demanda, 
con impos ic ión de las costas del 
presente ju ic io al mismo. 
Así por esta m i sentencia, que por 
la rebeldía del demandado se notifi-
ca rá en la forma prevenida por la 
Ley, lo pronuncio, mando y firmo.— 
R a m ó n Lázaro.» 
F u é publicada en el d ía de su fe-
Y para que s ir^^^^^^^^B n^ a^  
demandado D. L 'fyfa . ' v^, ex-
pido el presente fé^^^^jB*^ en 
el BOIETIN OFICL p ^ ^ ^ ^ ^ ^ i c i a 
en León, a diez y o tmol ie Marzo de 
m i l novecientos treinta y tres.—Ra-
m ó n Lázaro.—El Secretario, Cándi-
do San tamar ía . 
/Jp. P.—151 
' Requisitoria 
Mart ínez Sánchez Manuel, de 30 
años de edad, hijo de José y de Ma-
ría soltero, ebanista, natural de Al-
mer ía y vecino de Valencia, camino 
del Transito R. A., comparecerá ante 
el Juzgado de Ins t rucc ión de Ponfe-
rrada (León), en el t é rmino de diez 
días para ser reducido a pr is ión por 
v i r tud del sumario instruido en di-
cho Juzgado contra dicho procesado 
y otro, por robo; apercibido que de 
no verificarlo será declarado rebelde 
en el expresado sumario instruido 
con el n ú m e r o 58 de 1931 parándole 
los perjuicios a que haya lugar. 
Ponferrada, 16 de Marzo de 1933. 
—Julio Fe rnández . 
